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L iteraturverwaltungsprogramme (Bibliogra-




M ediothek mit Videoschnittplatz und anderen 
speziellen Geräten
ediovis - ein spezielles Rechercheprogramm 
für audiovisuelle Materialien





P reisgekrönt bereits beim BIX
Q ualifi ziertes Personal
R echerchierdienst  
ara-Bände - wertvolle Bücher 
ss-Feeds 
S emesterapparate - konventionell und elekt-
ronisch
elbstausleihe
chließfächer können Semsterweise gemietet 
werden
chmökerecke
T rinken erlaubt in abschließbaren Behältnis-
sen
U mfragen zur Benutzerzufriedenheit
V ierundzwanzig-Stunden rund um die Uhr 
geöffnet
ideoschnittplatz
W LAN auch in der Bib
essenberg-Bibliothek
X mal quer durch die Bibliothek, um immer 
noch mehr tolle Literatur zu fi nden
Y Signaturen im Katalog nachgewiesen
Z ahlungsmöglichkeiten: bar, per EC-Karte oder 
online per Kreditkarte oder Lastschrift
eitungsleseecke 
A-Z - Gute Gründe für die Auszeichnung
BA-Redaktion
A uskunftsöffnungszeiten bis 19.00 Uhr 
rbeitsplätze - mehr als 1000 Plätze
utomatisch Verlängerung der Medienleihfrist 
nschaffungsvorschläge





ibliothek aktuell - die eigene Hauszeitschrift 
C opy to go - Multifunktionsgeräte zum Dru-
cken, Kopieren und Scannen
hatten mit der Information
D ienstleistungsorientierung par excellence
okumentlieferung (Fernleihe, Subito, Kon-
doc)
BIS - Datenbankinformationssystem
E -Books in Hülle und Fülle
ZB, die elektronische Zeitschriftenbibliothek
uropäisches Dokumentationszentrum
F reihandaufstellung - systematischer Zugang 
zu 2 Millionen Bänden





H ausinterner Dokumentlieferdienst - Kondoc
andapparate für WissenschaftlerInnen
I nformation - Ansprechpartner für Fragen 
aller Art
nformationskompetenz modular - für Stu-
dierende, wissenschaftlichen Nachwuchs, 
SchülerInnen, LehrerInnen
LIAS - e-learing-Plattform 
J Gebäude mit  vielen Gruppen- und Einzelar-
beitsplätzen
uristenschrank
K OPS - Konstanzer Online-Publikationssystem
IM -  Serviceverbund Kommunikation, Infor-
mation, Medien 
